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Compounds (縮環インドール系化合物の新規合成法の開発研究) 














アルキニルエポキシド 2 の位置選択的開環反応を鍵とする新規経路を立案した 




























検討を行った (Scheme 2)。 








ジエン 9 は中間体 B
からの β-水素脱離に
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